



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浣月 図に見 られ る梅花粧
(国立故宮博物院蔵 ・部分模写)
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『中国言語文化研究』第4号
五
代
と
申
し
ま
す
の
は
、
李
白
や
杜
甫
で
知
ら
れ
る
唐
の
時
代
の
あ
ど
、
蘇
軾
や
黄
庭
堅
の
あ
ら
わ
れ
る
宋
に
な
り
ま
す
ま
で
の
問
に
、
五
つ
の
王
朝
が
次
々
と
交
代
し
た
五
十
年
ほ
ど
の
短
い
時
代
を
指
し
て
い
う
の
で
す
が
、
こ
の
繪
は
、
そ
の
頃
の
女
性
の
省
像
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
は
っ
き
り
と
白
梅
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
額
に
飾
り
を
つ
け
る
風
は
、
五
代
よ
り
前
の
唐
の
時
代
に
も
、
す
で
に
出
土
文
物
の
中
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
唐
の
長
安
、
今
の
西
安
市
の
中
堡
村
か
ら
出
土
し
ま
し
た
唐
三
彩
の
女
性
の
俑
、
あ
る
い
は
大
和
文
華
館
藏
の
そ
れ
に
、
額
の
と
こ
ろ
に
、
梅
の
花
か
ど
う
か
は
定
め
が
た
い
の
で
す
が
、
何
か
文
樣
の
描
か
れ
て
え
ん
で
ん
い
る
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
下
の
方
の
口
も
と
の
端
の
方
に
、
一
般
に
靨
鈿
と
よ
ば
れ
て
い
る
「
つ
け
え
く
ぼ
」
ら
し
い
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
。
何
で
作
っ
て
あ
っ
た
の
か
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
黒
い
圓
い
形
の
も
の
を
つ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
靨
鈿
の
外
側
の
頬
の
あ
た
り
に
、
梅
の
花
の
文
樣
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
も
の
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
色
が
白
い
よ
う
で
す
が
、
別
に
御
飯
粒
を
く
っ
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
(
笑
)
。
(
圖
2
)
蠶購
甌
翻識唐伏
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な
お
、
西
方
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
關
す
る
調
査
報
告
に
よ
り
ま
す
と
、
天
山
山
脈
の
東
部
の
南
麓
、
ト
ル
フ
ァ
ン
地
方
か
ら
出
土
し
た
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
頃
の
胡
服
の
女
子
俑
、
あ
る
い
は
女
性
像
の
み
ら
れ
る
殘
絹
に
は
、
顏
面
に
紅
い
花
や
鳥
の
よ
う
な
形
の
文
樣
を
配
し
た
の
が
み
ら
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
な
に
か
關
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
次
に
注
意
し
た
い
の
は
、
皆
さ
ん
が
よ
く
ご
存
知
の
わ
が
正
倉
院
に
藏
さ
れ
て
い
る
鳥
毛
立
女
屏
風
樹
下
美
人
圖
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
特
別
展
觀
の
際
に
は
、
展
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
屏
風
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
こ
う
い
う
唐
の
時
代
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
豐
滿
な
女
性
像
が
描
か
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
中
の
女
性
に
は
、
や
は
り
額
の
と
こ
ろ
に
ち
ょ
っ
と
し
た
文
樣
が
み
ら
れ
ま
す
。
(
圖
3
)
圖3
鳥毛立女屏風の梅花粧
(正倉院藏より部分模写)
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.
そ
れ
が
梅
花
粧
と
ど
の
程
度
關
わ
り
を
も
つ
か
、
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
口
も
と
に
も
小
さ
な
文
樣
が
み
ら
れ
る
の
も
あ
り
ま
す
。
特
別
展
覽
の
ほ
か
に
、
圖
鑑
の
類
で
も
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
來
ま
す
と
、
そ
れ
で
は
梅
花
粧
は
い
つ
頃
ま
で
續
い
た
の
か
を
知
り
た
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
文
獻
の
方
を
調
べ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
唐
.
五
代
を
經
て
北
宋
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
末
年
に
徽
宗
と
い
う
天
子
が
お
り
ま
し
た
。
す
ぐ
れ
た
藝
術
家
で
も
あ
り
、
道
樂
者
で
も
あ
っ
て
、
終
に
は
國
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
天
子
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
人
が
作
り
ま
し
た
宮
詞
、
宮
詞
と
い
う
の
は
、
宮
中
の
物
事
を
詠
じ
た
詩
を
申
し
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
作
が
み
ら
れ
ま
す
。
『中国言語文化研究』第4号
宮
人
思
學
壽
陽
粧
毎
看
庭
梅
次
第
芳
淺
拂
臙
脂
輕
傅
粉
彎
彎
纖
細
黛
眉
長
宮
人
學
ば
ん
こ
と
を
思
う
壽
陽
粧
つ
ね
は
な
毎
に
庭
梅
の
次
第
に
芳
さ
く
を
看
る
に
え
ん
じ
お
し
ろ
い
つ
淺
く
臙
脂
を
拂
い
輕
く
粉
を
傅
く
わ
ん
わ
ん
ま
ゆ
ず
み
彎
彎
と
し
て
纖
細
に
黛
の
眉
長
し
壽
陽
粧
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
壽
陽
公
主
の
額
に
、
梅
の
花
が
貼
り
つ
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
、
お
化
粧
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
庭
の
梅
が
嘆
く
の
を
見
る
た
び
に
、
宮
女
は
梅
の
花
を
額
に
貼
り
つ
け
て
、
公
主
の
眞
似
を
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
淺
く
臙
脂
(
べ
に
)
を
ひ
き
、
輕
く
白
粉
を
つ
け
、
細
く
圓
み
を
も
た
せ
て
黛
を
長
く
引
く
と
詠
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
徽
宗
の
宮
廷
で
、
梅
花
粧
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
女
性
が
花
び
ら
を
顏
に
貼
り
つ
け
る
よ
う
な
お
化
粧
は
、
一
體
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
ど
う
や
ら
次
の
よ
う
に
し
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
薄
い
金
屬
片
を
、
梅
な
ら
ば
、
梅
の
花
の
形
に
截
り
ま
し
て
、
そ
の
裏
側
に
、
膠
質
、
つ
ま
り
ゼ
ラ
チ
ン
質
の
液
を
塗
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
に
息
を
吹
き
か
け
て
、
額
に
押
し
つ
け
ま
す
。
す
る
と
、
體
温
と
相
俟
っ
て
、
そ
の
金
屬
の
薄
片
が
額
に
貼
り
つ
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
花
鈿
と
申
し
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
宋
の
徽
宗
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
こ
の
天
子
が
描
い
た
と
傳
え
ら
れ
る
、
「
搗
練
圖
」
と
い
う
絹
本
著
色
の
作
品
が
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
藏
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
唐
の
宮
廷
畫
家
で
あ
っ
た
彊
蛾
の
「
搬
.締
離
」
、
す
な
わ
ち
宮
女
た
ち
が
ね織
ぬ
を
樽
い
た
り
、
縫
っ
た
り
、
ま
た
火
熨
斗
(
ひ
の
し
)
を
か
け
た
り
し
て
い
る
さ
ま
を
描
い
た
作
を
、
徽
宗
が
模
寫
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
七
・
○
糎
×
一
四
五
二
二
糎
の
卷
子
裝
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
張
萱
の
原
本
で
は
な
く
て
、
徽
宗
の
模
本
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
宮
廷
の
女
性
に
は
、
額
に
花
鈿
を
つ
け
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
當
然
そ
の
方
面
の
專
門
家
の
研
究
に
俟
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
本
來
田
舍
娘
の
す
る
仕
事
で
あ
る
搗
練
を
、
華
美
で
贅
澤
な
衣
裝
を
身
に
ま
と
っ
た
宮
廷
の
女
性
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
宮
蠶
、
つ
ま
り
皇
后
が
毎
年
春
に
行
な
う
宮
中
の
象
徴
的
な
行
事
と
し
て
、
蠶
を
育
て
る
と
こ
ろ
か
ら
、
絹
絲
を
と
り
、
絹
布
を
衣
服
に
仕
立
て
る
ま
で
の
生
産
過
程
を
、
宮
廷
の
仕
女
た
ち
に
教
え
る
儀
式
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
繪
畫
は
そ
う
し
た
行
事
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
そ
う
し
た
行
事
は
古
く
か
ら
あ
り
、
し
た
が
っ
て
唐
の
張
萱
の
原
本
に
す
で
に
、
花
鈿
を
つ
け
て
着
飾
っ
た
女
性
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
壽
陽
公
主
に
始
ま
る
梅
花
粧
は
、
お
そ
ら
く
白
梅
が
主
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
臺
北
の
故
宮
博
物
院
に
は
、
「
唐
人
宮
樂
圖
」
と
い
う
繪
畫
が
あ
り
ま
し
て
、
額
に
赤
い
花
か
何
か
の
文
樣
を
つ
け
て
、
美
し
く
化
粧
し
た
宮
女
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
圖
の
製
作
年
代
は
、
最
近
の
研
究
で
は
、
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
頃
の
作
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
花
鈿
に
關
し
ま
し
て
は
、
唐
の
白
居
易
、
あ
ざ
な
は
樂
天
の
「長
恨
歌
」
と
題
す
る
長
篇
の
詩
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
詩
は
唐
の
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
と
の
戀
愛
を
詠
じ
た
敍
事
詩
で
す
が
、
そ
の
中
　00
.
　
で
、
楊
貴
妃
が
亡
く
な
っ
て
後
は
、
誰
も
見
向
き
も
し
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
花
鈿
地
に
委
し
て
人
の
收
む
る
な
し
翠
翹
金
雀
玉
掻
頭
『中国言語文化研究』第4号
と
詠
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
花
鈿
が
地
に
捨
て
ら
れ
て
誰
も
拾
お
う
と
も
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
翠
翹
、
こ
れ
は
翡
翠
で
つ
く
ら
れ
た
髮
飾
り
で
し
ょ
う
か
。
金
雀
は
雀
の
形
の
飾
の
つ
い
た
金
の
簪
、
そ
れ
か
ら
玉
掻
頭
、
こ
れ
は
玉
で
作
ら
れ
た
簪
の
類
で
し
ょ
う
。こ
の
個
所
に
つ
い
て
の
一
般
の
解
釋
で
は
、
花
鈿
も
翠
翹
も
金
雀
も
玉
掻
頭
も
、
す
べ
て
髮
飾
り
で
あ
る
と
い
う
風
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
お
話
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ま
す
と
、
花
鈿
と
い
う
の
は
、
楊
貴
妃
の
額
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
化
粧
の
た
め
の
裝
飾
類
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。女
性
の
顏
を
見
ま
す
時
は
、
ま
ず
眼
と
か
鼻
と
か
、
ロ
も
と
と
か
の
樣
子
を
見
る
わ
け
で
し
て
、
そ
れ
か
ら
髮
の
方
へ
視
線
を
移
す
の
が
一
般
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
に
髮
を
見
て
か
ら
、
そ
の
あ
と
に
眼
や
鼻
、
あ
る
い
は
口
も
と
を
見
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
一
般
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
點
か
ら
考
え
ま
す
と
、
白
居
易
も
や
は
り
楊
貴
妃
の
顏
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
花
鈿
を
ま
ず
は
取
り
あ
げ
、
そ
れ
が
地
面
に
落
ち
て
い
て
も
、
誰
も
見
向
き
も
し
な
い
、
そ
し
て
そ
の
次
に
、
翠
翹
と
か
金
雀
と
か
、
玉
掻
頭
と
か
い
っ
た
簪
の
類
も
落
ち
て
い
た
、
と
い
う
風
に
詠
ん
だ
、
と
解
釋
す
る
の
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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壽
陽
公
主
以
來
の
梅
花
粧
と
い
う
の
は
、
大
體
こ
う
い
う
形
で
、
時
代
を
下
っ
て
來
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
に
詩
文
の
方
で
は
梅
の
花
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
來
た
か
、
い
つ
頃
か
ら
注
目
さ
れ
て
來
た
か
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
國
の
詩
の
中
で
、
最
も
古
い
歌
謠
を
集
め
た
も
の
に
、
『
詩
經
』
が
あ
り
ま
す
。
孔
子
が
編
集
し
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
作
者
は
す
べ
て
不
明
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「標
有
梅
」
と
い
う
題
の
詩
が
あ
り
ま
し
て
、
三
章
か
ら
成
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
第
一
章
に
は
、
『中国言語文化研究』第4号
お標
ち
て
梅
有
り
其
の
實
は
七
つ
お
の
こ
我
を
求
む
る
庶
士
よ
よ
お
よ
そ
の
吉
き
に
逍
べ
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
の
意
味
は
、
梅
の
木
の
枝
に
實
が
七
つ
、
ま
だ
落
ち
な
い
で
殘
っ
て
い
る
よ
。
わ
た
し
を
求
め
て
い
る
未
婚
の
男
た
ち
よ
。
早
く
求
婚
し
な
さ
い
よ
、
と
男
性
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
　10
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標
ち
て
梅
有
り
其
の
實
は
三
つ
我
を
求
む
る
庶
士
よ
そ
の
今
に
逧
べ
『中国言語文化研究』第4号
と
な
っ
て
い
ま
す
。
實
の
數
が
七
つ
か
ら
三
つ
に
減
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
の
う
ち
に
早
く
申
し
込
ま
な
い
と
、
間
に
合
い
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
風
に
歌
っ
て
お
り
ま
す
(笑
)
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
梅
と
は
い
っ
て
も
、
花
に
つ
い
て
は
全
く
詠
ま
れ
て
い
な
い
で
、
實
の
み
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
か
。
當
時
、
梅
の
實
に
つ
い
て
人
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
も
そ
も
「
標
有
梅
」
は
周
王
朝
の
創
業
期
の
歌
謠
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
王
姫
昌
の
は
じ
め
の
都
で
あ
っ
た
渭
水
の
北
岸
、
岐
山
の
南
の
地
方
の
歌
謠
と
み
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
雜
把
に
申
し
ま
し
て
、
紀
元
前
の
十
一
世
紀
か
ら
紀
元
前
の
八
世
紀
頃
ま
で
の
間
の
作
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
ち
に
も
申
し
ま
す
が
、
黄
河
流
域
、
と
く
に
そ
の
上
流
地
方
で
は
、
梅
の
樹
は
育
ち
に
く
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
『
詩
經
』
の
中
で
梅
の
字
が
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
と
、
時
代
が
下
が
っ
て
參
り
ま
し
て
、
紀
元
前
の
五
世
紀
か
ら
四
世
紀
頃
に
な
り
ま
す
と
、
長
江
の
あ
た
り
に
楚
と
い
う
國
が
あ
り
ま
し
た
。
今
の
湖
北
省
と
湖
南
省
あ
た
り
と
考
え
て
い
た
だ
い
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
屈
原
と
い
う
詩
人
が
現
れ
ま
し
て
、
そ
の
弟
子
た
ち
と
と
も
に
作
っ
た
詩
篇
が
、
『
楚
辭
』
と
い
う
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
今
に
傳
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
梅
は
全
く
詠
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
奇
妙
に
思
え
る
の
で
し
て
、
楚
は
南
方
の
長
江
流
域
の
地
方
で
す
か
ら
、
北
方
の
黄
河
流
域
と
は
ち
が
っ
て
、
梅
の
樹
も
多
く
、
お
そ
ら
く
花
も
よ
く
嘆
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
が
、
梅
の
花
は
詠
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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そ
れ
で
は
、
一
體
、
そ
の
頃
の
人
は
梅
に
對
し
て
ど
う
い
う
感
觸
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
そ
う
逸
話
め
い
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
『
三
國
演
義
』
の
中
で
有
名
な
魏
の
曹
操
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
人
物
評
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
非
常
に
悪
い
奴
だ
、
と
い
う
人
も
あ
り
、
そ
う
で
な
い
、
と
い
う
人
も
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
の
策
略
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
實
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
六
朝
の
宋
の
劉
義
慶
の
著
し
た
『
世
読
新
語
』
の
「假
譎
篇
」
に
み
え
る
曹
操
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、
行
軍
を
し
て
い
る
時
に
、
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
通
じ
る
道
を
失
い
、
將
兵
た
ち
が
喉
の
渇
き
を
訴
え
ま
し
た
。
こ
の
時
、
曹
操
は
、
前
方
に
大
き
な
梅
林
が
あ
る
。
實
が
い
っ
ぱ
い
生
っ
て
い
る
ぞ
、
と
申
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
く
と
兵
士
た
ち
は
、
み
な
口
の
中
か
ら
唾
を
出
し
、
そ
の
勢
に
乘
っ
て
進
み
、
や
っ
と
水
源
に
た
ど
り
つ
い
た
、
と
い
う
の
で
す
。
正
史
の
『
三
國
志
』
の
曹
操
の
傳
に
は
こ
う
し
た
こ
と
は
、
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
そ
ら
く
曹
操
が
兵
士
を
上
手
に
欺
し
て
操
っ
た
、
と
い
う
逸
話
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
わ
か
り
ま
す
の
は
、
當
時
一
般
に
梅
の
實
の
甘
酸
っ
ぱ
い
こ
と
を
知
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、
夏
殷
周
あ
た
り
の
歴
史
的
な
傳
承
と
い
っ
た
も
の
を
書
き
と
め
た
『
禽
書
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ
も
使
用
す
る
、
鹽
梅
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
參
り
ま
す
。
『
省
書
』
は
大
體
北
方
を
基
盤
に
し
て
作
ら
れ
た
書
物
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
北
方
に
梅
の
樹
が
あ
っ
'た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
、
鹽
と
梅
、
つ
ま
り
鹽
か
ら
い
味
と
酸
っ
ぱ
い
味
、
そ
う
い
う
味
を
つ
け
る
調
理
の
具
と
し
て
、
梅
の
實
が
南
方
か
ら
北
方
へ
運
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
は
、
烏
梅
と
書
い
て
「
う
め
」
と
讀
ん
で
も
い
ま
す
が
、
烏
と
い
う
字
と
梅
と
い
う
字
、
つ
ま
り
烏
梅
の
二
字
が
、
唐
の
歴
史
を
書
い
た
『
新
唐
書
』
卷
四
〇
の
「
地
理
志
」
の
江
陵
府
江
陵
郡
(今
の
湖
北
省
江
陵
市
)
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『中国言語文化研究』第4号
の
條
に
、
土
貢
、
つ
ま
り
地
方
か
ら
朝
廷
へ
の
獻
上
物
の
中
に
、
擧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
烏
梅
は
、
日
本
で
は
燻
べ
梅
、
梅
の
燻
製
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
、
風
邪
か
咳
の
藥
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
中
國
で
唐
の
時
代
に
、
江
陵
縣
か
ら
朝
廷
に
獻
上
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
烏
梅
が
江
陵
あ
た
り
の
特
産
産
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
北
方
で
は
調
味
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
時
代
は
下
り
ま
す
が
、
宋
の
蘇
軾
の
「子
由
の
岐
下
の
詩
に
次
韻
す
」
と
題
す
る
詩
の
第
十
二
首
に
、
杏
を
詠
じ
ま
し
て
「
關
中
幸
い
に
梅
無
し
、
汝
彊
い
て
鼎
和
に
充
つ
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
關
中
で
は
梅
が
手
に
入
ら
な
い
か
ら
、
杏
よ
、
お
前
さ
ん
を
代
わ
り
に
料
理
に
使
う
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
詩
の
自
注
に
、
「
關
中
の
地
梅
を
生
ぜ
ず
」
と
記
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
ま
す
。
ま
た
、
蘇
軾
は
長
安
で
梅
の
樹
を
見
つ
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
「
中
隱
堂
」
と
題
す
る
詩
の
中
で
、
「
二
月
梅
の
晩
き
に
驚
く
幽
香
此
の
地
無
し
」
と
も
詠
じ
て
い
ま
す
。
關
中
で
は
梅
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
見
る
機
會
が
大
そ
う
乏
し
く
、
ま
た
偶
然
見
つ
け
て
も
、
香
氣
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
以
上
、
要
し
ま
す
に
、
北
方
で
梅
の
花
の
美
し
さ
を
觀
賞
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。と
す
れ
ば
、
北
方
で
は
一
體
何
の
花
を
鑑
賞
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
「標
有
梅
」
の
詩
を
引
き
ま
し
た
の
と
同
じ
『
詩
經
』
の
中
に
、
「
桃
夭
」
と
い
う
歌
謠
が
あ
り
ま
す
。
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桃
の
夭
夭
た
る
灼
灼
た
り
其
の
華
こ
ゆ
と
つ
之
の
子
于
き
歸
ぐ
其
の
家
室
に
宜
し
か
ら
ん
こ
れ
は
、
嫁
い
で
ゆ
く
乙
女
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
り
ま
し
て
、
桃
の
花
に
喩
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
桃
の
花
の
よ
う
に
美
し
い
娘
さ
ん
よ
。
お
前
さ
ん
が
お
嫁
に
行
っ
た
ら
、
そ
の
嫁
ぎ
先
で
は
大
そ
う
喜
ば
れ
て
、
い
い
家
庭
を
築
く
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
風
な
こ
と
を
考
え
て
、
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
ま
す
。
『中国言語文化研究』第4号
桃
の
夭
夭
た
る
灼
灼
た
り
其
の
華
と
い
う
の
は
、
桃
の
花
が
非
常
に
美
し
い
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
桃
の
花
と
い
う
の
は
、
娘
さ
ん
に
喩
え
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
で
も
萬
葉
の
歌
人
大
件
家
持
の
歌
に
、
春
の
苑
紅
匂
う
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
乙
女
　r4
 
`
.
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
桃
の
花
に
對
し
て
は
、
い
ず
れ
に
も
美
意
識
が
共
通
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
例
か
ら
み
ま
す
と
、
中
國
の
古
い
時
代
に
は
、
北
方
で
は
桃
の
花
を
美
し
い
と
見
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
梅
の
花
を
眼
に
す
る
機
會
の
ほ
と
ん
ど
無
い
ま
ま
に
、
關
心
を
も
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
で
、
梅
花
粧
の
方
に
眼
を
向
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
代
は
唐
ま
で
下
り
ま
す
が
、
牛
嬌
と
い
う
人
に
「
紅
薔
薇
」
と
題
す
る
詩
が
あ
り
ま
す
。
『中国言語文化研究』第4号
曉
啼
珠
露
渾
無
力
繍
簇
羅
襦
不
著
行
若
綴
壽
陽
公
主
額
六
宮
爭
肯
學
梅
妝
曉
に
啼
く
珠
露
渾
べ
て
力
無
し
む
ら
が
繍
は
羅
襦
に
簇
り
て
著
け
て
行
か
ず
若
し
壽
陽
公
主
の
額
に
綴
ら
れ
な
ば
い
か
六
宮
爭
で
肯
え
て
梅
妝
を
學
ば
ん
初
め
の
「
曉
啼
珠
露
」
と
申
し
ま
す
の
は
、
紅
の
薔
薇
の
花
の
上
に
、
朝
露
の
お
い
て
い
る
さ
ま
を
、
美
女
に
通
わ
せ
て
表
現
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
朝
露
は
珠
の
よ
う
に
美
し
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
花
が
な
よ
や
か
で
力
な
し
と
い
っ
た
風
情
で
あ
り
、
刺
繍
を
い
ち
め
ん
に
施
し
た
羅
の
肌
着
を
着
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
歩
く
と
い
う
こ
と
も
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
花
は
な
ん
と
も
美
し
い
。
そ
の
よ
う
な
紅
薔
薇
に
向
か
っ
て
、
詩
人
牛
嬌
は
、
も
し
も
お
前
さ
ん
が
壽
陽
公
主
の
額
の
上
に
、
貼
り
つ
い
た
と
し
た
ら
、
六
宮
、
す
な
わ
ち
天
子
の
後
宮
の
女
性
た
ち
は
、
梅
の
花
び
ら
な
ん
か
で
な
く
て
、
紅
い
薔
薇
の
花
び
ら
を
額
に
つ
け
る
お
化
粧
を
喜
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
彼
女
た
ち
は
ど
う
し
て
梅
の
花
を
額
に
つ
け
る
こ
と
を
眞
似
し
た
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
牛
嬌
は
梅
の
花
よ
り
も
、
紅
い
薔
薇
の
方
を
、
は
る
か
に
美
し
い
と
み
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
詠
じ
方
か
ら
考
え
ま
す
と
、
牛
嬌
の
頃
の
唐
の
時
代
に
も
梅
花
粧
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
　15
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『中国言語文化研究』第4号
と
が
、
逆
に
推
測
で
き
ま
す
。
牛
嬌
は
隴
西
の
人
で
、
自
ら
宰
相
牛
僣
孺
の
孫
と
い
っ
て
い
た
そ
う
で
、
僖
宗
の
乾
符
五
年
(
八
七
八
)
に
進
士
に
登
第
し
て
い
ま
す
。
晩
唐
の
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
梅
花
粧
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
續
い
て
い
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
元
の
時
代
の
芝
居
、
そ
れ
を
雜
劇
と
申
し
ま
す
が
、
こ
れ
に
登
場
す
る
俳
優
が
花
鈿
を
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
馬
致
遠
の
書
い
た
「
漢
宮
秋
」
と
い
う
芝
居
で
あ
り
ま
し
て
、
時
代
は
漢
、
元
帝
の
と
き
、
後
宮
に
い
た
王
昭
君
と
い
う
女
性
が
主
人
公
で
あ
り
ま
す
。
彼
女
は
公
主
、
つ
ま
り
内
親
王
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
匈
奴
へ
お
嫁
に
や
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
芝
居
の
中
に
、
王
昭
君
の
美
貌
を
う
た
っ
た
「
醉
中
天
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
し
て
、
「
額
角
に
香
鈿
翠
花
を
貼
り
」
と
お
化
粧
し
た
樣
子
を
詠
じ
て
お
り
ま
す
。
「
貼
」
と
い
う
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
花
鈿
を
額
に
貼
り
つ
け
た
樣
を
寫
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
梅
の
花
の
形
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
梅
花
粧
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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こ
こ
で
、
梅
花
粧
の
こ
と
は
暫
く
お
き
ま
し
て
、
梅
花
落
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
こ
の
歌
が
い
つ
頃
か
ら
歌
わ
れ
は
じ
め
た
か
、
と
い
う
點
で
あ
り
ま
す
が
、
『
樂
府
詩
集
』
卷
二
四
に
「
横
吹
曲
辭
」
と
い
う
部
立
て
が
あ
り
ま
す
。
一
ロ
に
い
え
ば
笛
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
歌
と
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
ら
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
「
漢
横
吹
曲
」
と
い
う
分
類
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
梅
花
落
」
と
い
う
作
品
が
收
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
「漢
」
と
い
う
字
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
の
ち
に
申
し
あ
げ
る
事
柄
で
重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
の
で
、
ご
記
憶
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。
『中国言語文化研究』第4号
と
こ
ろ
で
、
書
名
に
あ
る
「
樂
府
」
と
い
う
の
は
一
體
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
を
ご
読
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
府
」
と
い
う
字
が
示
し
ま
す
よ
う
に
、
元
來
は
役
所
の
名
前
で
あ
り
ま
し
て
、
音
樂
を
あ
つ
か
う
役
所
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
漢
代
に
武
帝
と
い
う
大
そ
う
す
ぐ
れ
た
天
子
が
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
武
帝
が
設
け
た
役
所
で
あ
り
ま
し
て
、
武
帝
が
大
へ
ん
音
樂
好
き
で
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
各
地
の
民
謠
を
採
集
し
て
、
樂
府
に
留
め
て
お
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
當
時
西
域
と
の
交
逋
が
盛
ん
に
な
っ
て
參
り
ま
し
た
の
で
、
西
域
の
音
樂
が
中
國
に
流
れ
込
ん
で
來
ま
し
て
、
そ
の
音
樂
も
こ
こ
に
留
め
て
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
漢
の
横
吹
曲
と
い
う
の
は
、
簡
單
に
申
し
ま
す
と
、
漢
の
時
代
の
笛
の
調
べ
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
曲
、
と
い
う
ぐ
ら
い
に
、
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
ら
よ
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
「
漢
横
吹
曲
」
と
い
う
部
立
て
の
と
こ
ろ
に
、
「
梅
花
落
」
と
い
う
類
の
詩
が
並
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
だ
け
を
見
ま
す
と
、
「
梅
花
落
」
と
い
う
詩
は
、
漢
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
風
に
考
え
た
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
も
そ
れ
は
す
こ
し
ち
が
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
分
類
の
中
に
は
漢
代
の
作
品
は
一
首
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
『
樂
府
詩
集
』
と
い
う
の
は
、
宋
の
時
代
に
郭
茂
倩
と
い
う
人
が
編
集
し
た
書
物
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
て
來
た
と
こ
ろ
で
お
氣
付
き
の
よ
う
に
、
漢
の
時
代
に
は
梅
の
花
の
美
し
さ
を
觀
賞
す
る
よ
う
な
雰
圍
氣
は
、
ま
だ
釀
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
「漢
横
吹
曲
」
の
部
に
は
梅
花
落
は
本
と
笛
中
の
曲
な
り
。
案
ず
る
に
唐
の
大
角
曲
に
も
亦
た
大
單
于
・
小
單
于
・
大
梅
花
.
小
梅
花
等
の
曲
あ
り
、
今
其
の
聲
獪
お
存
す
る
も
の
あ
り
。
と
記
し
て
お
り
ま
す
が
、
最
初
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宋
の
鮑
照
の
作
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
に
も
漢
　1?
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代
の
作
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
漢
の
時
代
に
、
梅
の
花
が
落
ち
る
さ
ま
を
詠
じ
た
詩
、
あ
る
い
は
單
に
梅
の
花
を
詠
ん
だ
詩
で
も
、
も
し
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
分
類
に
收
め
ら
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
全
く
み
ら
れ
な
い
と
し
ま
す
と
、
漢
代
の
人
は
梅
の
花
を
美
し
い
と
し
て
、
詩
に
よ
む
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
漢
横
吹
曲
」
と
い
う
部
立
て
が
設
け
て
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
實
は
冒
頭
に
宋
の
鮑
照
の
作
が
お
か
れ
、
以
下
、
時
代
は
下
り
ま
し
て
、
漢
の
作
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鮑
照
の
生
ま
れ
ま
し
た
の
は
、
四
一
四
年
か
、
そ
の
翌
年
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
漢
と
い
う
王
朝
は
紀
元
前
で
す
か
ら
、
そ
の
間
が
あ
ま
り
に
開
き
過
ぎ
て
お
り
ま
す
。
疑
念
が
の
こ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
鮑
照
の
作
品
を
よ
む
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
中
庭
雜
樹
多
偏
爲
梅
咨
嗟
問
君
何
獨
然
念
其
霜
中
能
作
花
露
中
能
作
實
搖
蕩
春
風
媚
春
日
念
爾
零
落
逐
寒
風
徒
有
霜
華
無
霜
質
中
庭
雜
樹
多
し
偏
え
に
梅
の
爲
に
咨
嗟
す
君
に
問
う
何
ん
ぞ
獨
り
然
る
と
な
念
う
其
の
霜
の
中
に
能
く
花
を
作
し
露
の
中
に
能
く
實
を
作
す
春
風
に
搖
蕩
し
て
春
日
に
媚
ぶ
な
ん
じ
ひ
る
が
え
念
う
爾
零
落
し
て
風
を
逐
う
て
飆
る
を
徒
ら
に
霜
華
有
り
て
霜
質
無
し
　18
 
.
.,
ま
ず
、
初
め
に
「中
庭
雜
樹
多
し
、
偏
え
に
梅
の
爲
に
咨
嗟
す
」
と
あ
っ
て
、
梅
が
出
て
き
ま
し
て
、
そ
の
あ
『中国言語文化研究』第4号
と
に
、
「
念
う
其
の
霜
の
中
に
能
く
花
を
作
す
」
と
花
が
う
た
わ
れ
、
次
い
で
「
露
の
中
に
能
く
實
を
作
す
」
と
あ
り
ま
し
て
、
實
が
う
た
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
次
に
「
念
う
爾
零
落
し
て
風
を
逐
う
て
飆
る
」
と
い
い
、
「
徒
ら
に
霜
華
有
り
て
霜
質
無
し
」
と
あ
る
の
も
、
花
が
散
っ
て
風
に
舞
っ
て
い
る
樣
子
を
詠
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
「
霜
の
中
に
能
く
花
を
作
し
」
と
い
う
の
は
、
霜
を
冒
し
て
梅
が
花
を
開
く
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
「
風
を
逐
う
て
飆
る
」
と
い
う
の
は
、
花
瓣
の
散
る
さ
ま
の
美
し
さ
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。ま
た
「
霜
華
有
り
て
霜
質
無
し
」
と
い
う
の
は
、
白
梅
の
白
い
美
し
さ
に
注
意
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
地
面
に
散
り
し
い
て
も
、
霜
の
白
さ
を
保
ち
つ
つ
、
霜
の
質
、
す
な
わ
ち
そ
の
冷
た
さ
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
さ
き
に
擧
げ
ま
し
た
『
詩
經
』
の
「桃
夭
」
の
詩
で
、
桃
の
花
の
美
し
く
嘆
い
て
い
る
の
を
、
嫁
ぎ
ゆ
く
乙
女
に
喩
え
て
い
る
よ
う
な
の
と
は
、
何
か
感
じ
方
が
違
い
ま
す
し
、
ま
た
「
標
有
梅
」
の
詩
で
、
梅
の
實
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
花
に
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
と
も
、
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
漢
の
時
代
に
こ
の
「
梅
花
落
」
と
い
う
詩
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
の
點
が
氣
に
な
り
ま
す
が
、
晉
の
崔
豹
の
『
古
今
注
』
と
い
う
書
物
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
書
物
に
は
、
「
梅
花
落
」
、
そ
の
他
、
西
域
か
ら
流
れ
込
ん
だ
音
樂
の
曲
調
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
、
そ
の
個
所
を
『
太
罕
御
覽
』
卷
五
六
七
に
引
か
れ
て
い
る
『
樂
志
』
の
記
載
と
比
較
し
て
み
ま
す
。
『
樂
志
』
は
『
舊
唐
書
』
「經
籍
志
」
、
『
新
唐
書
』
「
藝
文
志
」
の
い
ず
れ
に
も
、
「
蘇
雙
の
撰
、
十
卷
」
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
下
二
段
に
並
べ
て
比
較
し
て
み
ま
す
。
1s
『中国言語文化研究』第4号
古
今
注
(晉
崔
豹
)
(
一
)
横
吹
胡
樂
也
。
博
望
公
張
騫
入
西
域
、
傳
其
法
於
西
京
。
唯
得
摩
訶
兜
勒
一
曲
。
(
二
)
李
延
年
因
胡
曲
、
更
進
新
聲
二
十
八
解
。
乘
盥
ハ
以
爲
武
樂
。
後
漢
以
給
邊
將
軍
。
和
帝
時
、
萬
人
將
軍
得
用
之
。
(
三
)
魏
晉
以
來
二
十
八
解
不
復
且
ハ
存
。
其
世
用
者
、
黄
鵠
・
隴
頭
・
出
關
・
入
關
・
出
塞
・
入
塞
・
折
楊
柳
・
黄
覃
子
・
赤
之
陽
・
望
行
人
等
十
曲
。
樂
志
(
太
孕
御
覽
卷
五
六
七
引
)
樂
志
日
、
横
吹
有
雙
角
。
即
胡
樂
、
以
從
軍
也
。
張
博
望
入
西
涼
、
傳
其
法
於
西
京
。
初
得
摩
訶
兜
勒
一
曲
。
李
延
年
因
胡
曲
、
更
造
新
聲
二
十
八
解
。
晉
以
來
、
有
黄
鵠
・
隴
頭
・
出
關
・
入
關
・
出
塞
・
入
塞
・
折
楊
柳
・
落
梅
花
・
黄
潭
子
・
赤
枝
楊
・
望
行
人
十
曲
。
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(
一
)
の
横
吹
と
い
う
の
は
、
胡
、
す
な
わ
ち
塞
外
民
族
の
笛
の
音
樂
の
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
博
望
侯
で
あ
っ
た
張
騫
が
、
西
域
に
入
っ
て
、
そ
の
法
を
西
京
、
つ
ま
り
長
安
に
傳
え
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
「
唯
だ
摩
訶
『中国言語文化研究』第4号
兜
勒
一
曲
を
得
」
た
と
記
し
て
お
り
ま
す
。
摩
訶
と
兜
勒
を
二
曲
と
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
り
ま
す
が
、
曲
が
傳
存
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
參
考
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
次
に
(
二
)
の
李
延
年
で
す
が
、
こ
の
人
物
は
漢
の
武
帝
の
時
の
宮
廷
の
フ
ー
ル
の
よ
う
な
人
で
あ
り
ま
す
。
崔
豹
の
『
古
今
注
』
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
の
李
延
年
が
、
「胡
曲
に
因
り
て
更
に
新
聲
二
十
八
解
を
進
む
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
新
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ニ
十
八
解
を
天
子
に
獻
じ
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
解
と
い
う
の
は
、
節
と
か
、
章
と
か
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
「
乘
輿
以
て
武
樂
と
爲
す
」
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
乘
輿
は
こ
こ
で
は
天
子
を
指
し
て
い
ま
す
か
ら
、
武
帝
が
そ
の
胡
曲
を
武
樂
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
、
後
漢
で
は
邊
將
軍
に
給
し
、
「
和
帝
の
時
に
萬
人
將
軍
得
て
こ
れ
を
用
う
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
邊
境
に
お
い
て
武
樂
、
つ
ま
り
軍
樂
と
し
て
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
(
三
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
魏
晉
以
來
二
十
八
解
復
た
倶
に
存
せ
ず
」
と
、
も
は
や
傳
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
逋
べ
ま
し
て
、
次
に
、
「
世
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
見
る
に
」
と
し
て
、
黄
鵠
・
隴
頭
・
出
關
・
入
關
・
出
塞
・
入
塞
・
折
楊
柳
・
黄
覃
子
・
赤
之
陽
・
望
行
人
と
い
う
十
曲
が
擧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、
下
段
の
『
樂
志
』
を
見
ま
す
と
、
若
干
文
字
の
異
同
が
あ
り
は
し
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
十
曲
と
稱
し
な
が
ら
、
折
楊
柳
と
黄
潭
子
の
問
に
「
落
梅
花
」
と
い
う
曲
が
擧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
十
一
曲
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
唐
の
時
代
の
『
樂
志
』
の
中
に
「
落
梅
花
」
の
名
が
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
「
梅
花
落
」
と
い
う
歌
の
出
現
の
秘
密
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。
(21)
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そ
こ
で
、
改
め
て
晉
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
、
西
晉
と
東
晉
、
そ
し
て
宋
・
齊
・
梁
・
陳
・
隋
、
そ
の
あ
と
唐
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
西
晉
は
二
六
五
年
か
ら
三
一
六
年
ま
で
、
黄
河
流
域
の
洛
陽
に
都
を
お
い
て
お
り
ま
し
て
、
東
晉
は
三
一
七
年
か
ら
四
二
七
年
ま
で
、
建
康
、
長
江
流
域
の
今
の
南
京
に
都
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
四
二
〇
年
か
ら
四
七
九
年
ま
で
が
宋
の
時
代
に
な
り
ま
す
。
「
梅
花
落
」
と
い
う
歌
が
、
最
初
ど
う
い
う
形
で
作
ら
れ
た
も
の
か
、
記
述
し
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
は
じ
め
は
曲
の
み
で
あ
っ
て
、
歌
詞
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鮑
照
以
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
魏
晉
の
頃
に
は
ま
だ
歌
詞
は
な
く
、
曲
の
み
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
次
に
、
『
樂
府
詩
集
』
に
引
か
れ
て
い
る
『
樂
府
解
題
』
と
い
う
書
物
に
よ
り
ま
す
と
、
「
漢
横
吹
曲
二
十
八
解
」
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
と
、
「
魏
晉
以
來
、
十
曲
を
傳
う
る
の
み
」
と
あ
り
ま
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
、
關
山
月
・
洛
陽
道
・
長
安
道
・
梅
花
落
・
紫
鰡
馬
・
驢
馬
・
雨
雪
・
劉
生
と
い
う
八
曲
が
で
き
て
、
計
十
八
曲
に
な
っ
た
と
逋
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
樂
府
解
題
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
、
郭
茂
倩
は
著
者
を
記
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
『
舊
唐
書
』
卷
一
〇
二
の
劉
知
幾
の
傳
に
、
そ
の
第
二
子
の
劉
鰊
が
『
樂
府
古
題
解
』
一
卷
を
著
し
た
と
記
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
劉
鰊
の
著
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
に
、
唐
の
呉
兢
に
『
樂
府
古
題
要
解
』
と
い
う
著
書
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
は
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胡
角
な
る
も
の
有
り
。
本
と
以
て
胡
笳
の
聲
に
應
ず
。
後
漸
く
之
を
用
う
。
雙
角
有
り
。
即
ち
胡
樂
な
り
。
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
次
に
又
た
出
關
.
入
關
・
出
塞
・
入
塞
・
黄
覃
子
・
赤
之
陽
・
黄
鵠
吟
・
隴
頭
吟
・
折
楊
柳
・
望
行
人
の
十
曲
有
り
。
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
あ
と
に
、
『中国言語文化研究』第4号
皆
な
其
の
詞
無
し
。
關
山
月
以
下
の
八
曲
の
若
き
は
、
後
代
の
加
う
る
所
な
り
。
と
逋
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
「
關
山
月
」
以
下
の
歌
詞
は
後
世
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
後
代
と
い
う
の
み
で
は
、
時
期
を
嚴
密
に
特
定
で
き
な
い
恨
み
は
の
こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
見
て
參
り
ま
す
と
、
「
梅
花
落
」
と
い
う
詩
は
、
白
梅
に
封
す
る
關
心
が
高
ま
っ
た
時
期
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
宋
の
武
帝
の
と
き
、
壽
陽
公
主
の
額
に
梅
の
花
弁
が
載
っ
た
と
い
う
、
四
一
=
年
か
そ
の
翌
年
あ
た
り
以
降
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
傳
存
す
る
「
梅
花
落
」
の
歌
詞
の
最
も
古
い
の
が
、
四
一
四
年
か
、
そ
の
翌
年
に
生
ま
れ
た
、
宋
の
鮑
照
の
作
で
あ
る
こ
と
と
、
時
期
的
に
は
大
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
き
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
霜
の
中
で
も
美
し
く
花
を
開
き
、
春
風
の
中
で
、
搖
蕩
し
て
春
の
日
に
媚
び
て
い
る
よ
う
だ
、
と
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
霜
の
華
が
あ
っ
て
、
霜
の
質
が
な
い
、
と
い
つ
て
お
り
ま
し
て
、
霜
の
白
い
美
し
さ
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
冷
た
さ
の
無
い
の
を
稱
贊
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
(23)
ま
す
。
白
色
の
美
に
對
す
る
注
硯
、
し
か
も
冷
た
さ
の
無
い
の
を
佳
し
と
す
る
詩
人
の
梅
花
へ
の
愛
情
は
梁
の
呉
均
の
詩
か
ら
看
取
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
呉
均
は
齊
梁
間
の
人
で
あ
り
ま
し
て
、
『
樂
府
詩
集
』
で
は
、
鮑
照
の
作
の
次
に
、
呉
均
の
詩
を
擧
げ
て
い
ま
す
。
『中国言語文化研究』第4号
終
冬
十
二
月
寒
風
西
北
吹
獨
有
梅
花
落
飄
蕩
不
依
枝
流
連
逐
霜
彩
散
漫
下
冰
嘶
何
當
與
春
日
共
映
芙
蓉
池
冬
を
終
う
る
十
二
月
寒
風
西
北
よ
り
吹
く
獨
り
梅
花
の
落
つ
る
有
り
飄
蕩
し
て
枝
に
依
ら
ず
あ
や
流
連
し
て
霜
の
彩
を
逐
い
お
散
漫
し
て
冰
嘶
に
下
つ
い
つ
と
も
何
か
當
に
春
日
と
與
に
は
共
に
芙
蓉
の
池
に
映
ゆ
べ
し
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.　
次
に
陳
で
は
後
主
の
作
が
擧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
金
砌
落
芳
梅
飄
零
上
鳳
臺
拂
妝
疑
粉
散
逐
溜
似
萍
開
金
の
砌
に
芳
梅
落
ち
飄
零
と
し
て
鳳
臺
に
上
る
お
し
ろ
い
妝
を
拂
え
ば
粉
の
散
る
か
と
疑
い
う
き
く
さ
溜
ま
れ
る
を
逐
え
ば
萍
の
開
く
に
似
た
り
『中国言語文化研究』第4号
映
日
花
光
動
日
に
映
じ
て
花
光
動
き
迎
風
香
氣
來
風
を
迎
え
て
香
氣
來
た
る
つ
と
佳
人
早
插
髻
佳
人
早
に
髻
に
插
し
し
ば
試
立
且
徘
徊
試
み
に
立
ち
て
且
ら
く
徘
徊
す
こ
れ
は
梅
の
白
い
花
び
ら
が
風
に
舞
い
、
ま
た
水
面
に
散
れ
ば
、
浮
き
草
が
横
の
方
へ
開
い
て
流
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
美
し
い
と
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
樂
府
詩
集
』
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
「
梅
花
落
」
の
詩
を
載
せ
て
お
り
ま
す
が
、
い
ま
一
首
、
陳
の
江
總
の
作
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
胡
地
少
春
來
三
年
驚
落
梅
偏
疑
粉
蝶
散
乍
似
雪
花
開
可
憐
香
氣
歇
可
惜
風
相
催
金
鐃
且
莫
韻
玉
笛
幸
徘
徊
粉
は
〃
お
し
ろ
い
"
胡
地
春
の
來
た
る
こ
と
少
な
く
三
年
落
梅
に
驚
く
ひ
と
え
偏
に
疑
う
粉
蝶
の
散
ぜ
る
か
と
た
ち
ま
乍
ち
雪
花
の
開
く
に
似
た
り
や
憐
れ
む
べ
し
香
氣
歇
み
惜
し
む
べ
し
風
の
相
い
催
く
を
ど
う
し
ば
金
鐃
且
ら
く
韻
す
る
莫
か
れ
玉
笛
幸
い
に
徘
徊
す
の
意
味
で
す
か
ら
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
よ
う
な
翅
の
白
い
蝶
を
思
い
描
い
て
い
た
だ
け
れ
(25)
ば
、
い
い
と
思
い
ま
す
。
梅
の
花
が
散
る
の
を
見
て
、
白
い
蝶
が
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
う
樣
子
に
重
ね
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
梅
の
花
が
開
く
、
と
か
、
美
し
い
、
と
か
い
っ
た
題
を
つ
け
な
い
で
、
落
ち
る
と
い
う
こ
と
ば
を
梅
の
花
の
あ
と
に
く
っ
つ
け
た
と
こ
ろ
に
、
美
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
『中国言語文化研究』第4号
洛
陽
に
都
を
お
い
て
い
た
西
晉
が
、
内
亂
と
か
、
外
壓
と
か
で
、
南
方
の
建
康
、
今
の
南
京
へ
都
を
遷
し
ま
し
た
の
が
、
三
一
七
年
で
、
以
後
、
東
晉
と
よ
ば
れ
る
王
朝
が
四
二
〇
年
頃
ま
で
續
き
ま
す
。
そ
し
て
宋
と
い
う
王
朝
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
當
時
、
南
方
に
移
住
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
貴
族
の
、
北
方
へ
の
思
慕
、
囘
歸
の
懐
い
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
南
方
で
見
る
白
梅
の
散
る
姿
を
眼
に
し
て
、
北
方
で
見
た
雪
の
美
し
か
っ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
鮑
照
の
「
梅
花
落
」
を
見
ま
す
と
、
五
字
句
と
七
字
句
が
混
じ
っ
て
い
ま
す
。
鮑
照
以
後
の
作
は
す
べ
て
五
字
句
ば
か
り
で
す
が
、
も
し
鮑
照
の
作
が
胡
曲
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
、
と
し
ま
す
と
、
胡
曲
に
合
わ
せ
る
爲
に
、
こ
と
さ
ら
に
五
字
句
と
七
字
句
と
を
混
ぜ
て
作
詞
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
こ
れ
は
想
像
の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、
推
測
を
し
て
お
り
ま
す
。
鮑
照
が
生
ま
れ
ま
し
た
の
は
、
東
晉
の
初
め
か
ら
す
で
に
百
年
ば
か
り
經
過
し
て
お
り
ま
す
。
や
む
な
く
南
方
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
人
た
ち
に
比
べ
れ
ば
、
悲
哀
の
情
も
よ
ほ
ど
薄
ら
い
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
東
晉
の
書
家
と
し
て
有
名
な
王
羲
之
が
、
山
陰
の
蘭
亭
に
四
十
餘
人
の
詩
人
を
招
き
、
詩
酒
の
會
を
催
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
當
時
す
で
に
南
方
の
貴
族
と
北
方
か
ら
來
た
貴
族
と
の
間
に
は
、
あ
る
程
度
の
融
和
が
で
き
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
鮑
照
の
頃
に
は
、
南
方
の
氣
候
風
土
や
花
木
の
美
の
方
に
、
よ
り
多
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『中国言語文化研究』第4号
く
の
關
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
元
來
の
胡
曲
は
、
悲
愁
を
帶
び
た
曲
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
南
朝
の
宋
の
頃
ま
で
時
代
が
下
り
ま
す
と
、
梅
花
の
美
し
さ
に
人
が
心
を
惹
か
れ
、
梅
花
粧
と
い
う
お
化
粧
ま
で
流
行
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
詩
人
の
方
も
こ
れ
に
同
調
す
る
か
の
よ
う
に
梅
花
落
の
歌
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
「梅
花
粧
」
と
「梅
花
落
」
に
つ
い
て
現
在
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
以
上
申
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。な
お
、
一
二
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
お
釋
迦
さ
ん
の
額
に
〃ほ
く
ろ
"
の
よ
う
な
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
白
毫
と
申
し
ま
し
て
、
實
は
白
髮
の
長
い
の
が
渦
を
卷
い
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
物
の
本
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。
修
業
が
で
き
た
人
に
は
こ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
最
近
氣
が
つ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
觀
音
さ
ん
の
像
に
、
白
毫
の
つ
い
て
る
の
と
、
つ
い
て
な
い
の
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
大
津
の
三
井
寺
、
正
し
く
は
園
城
寺
の
十
一
面
觀
音
に
は
、
白
毫
が
み
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
京
都
東
山
の
泉
涌
寺
の
楊
貴
妃
觀
音
に
は
、
白
毫
が
み
ら
れ
ま
す
。
寺
傳
に
よ
れ
ば
、
隨
分
昔
に
さ
る
和
省
さ
ん
が
中
國
か
ら
持
ち
歸
っ
た
の
だ
そ
う
で
、
楊
貴
妃
が
亡
く
な
っ
た
後
、
玄
宗
皇
帝
が
等
身
大
の
座
像
を
作
ら
せ
た
の
が
こ
れ
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
楊
貴
妃
觀
音
の
白
毫
を
、
梅
花
粧
と
重
ね
合
わ
せ
て
よ
い
か
ど
う
か
、
簡
單
に
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、
楊
貴
妃
が
眉
間
に
花
鈿
を
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
を
引
い
て
申
し
ま
し
た
逋
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
美
人
畫
の
巨
匠
上
村
松
園
さ
ん
も
、
楊
貴
妃
の
畫
像
を
製
作
さ
れ
ま
し
た
と
き
に
、
眉
間
に
そ
れ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
描
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
壽
陽
公
主
の
梅
花
粧
の
流
れ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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こ
れ
は
餘
談
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
は
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
長
時
間
御
靜
聽
下
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
『中国言語文化研究』第4号
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